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: •• ir- y W 
Número 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe á este periódico en lu líedscoion, casa de JOSÉ GONZÁLEZ KEDONDO,—calle de L a Platería, o . ' 7 ,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados. Los anuncios se inser tarán á medio real linea para los suscritores y un real Hnea para los que no lo sean. 
Lwgo que hs Vrt's. Xhuldcs y Srcrrtnrios reciban los números del fíok'íin 
(¡tic atvrrsitoiulan ni dislrilo, itisjitmdrán t¡uv se fije un ejeihfilnr en el sitio de 
oislimbre, itomlv. /ícn/uiiecc/'d hmlu el recibo del número sitjuifule. 
Los Secretarios cuidarán de conservar ¡os Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá virificarse cada aiio. 
PARTEjlFiCIAL. 
G O B I U U N O U U P R O V I N C I A . 
SUCCION DE FOME.NTU. 
Núm. 2"i2. 
Por providencia de 1S del 
corriuntu y de conformidncl á lo 
propuesto pov Ui Secc ión de F o -
mento, lie venido en declarar fe-
necido y cancelado e l expediente 
de la m i n a do c a r b ó n l lamada 
Guanay 1.'. que r e g i s t r ó D . Fran-
cisco Lobada, vecino de A s t o r g a , 
en t é r m i n o do Tremor de A r r i b a , 
A y u n t a m i e n t o de Igilefla, a l sit io 
do Llamazares, declarando franco 
y reg is tmbla su terreno, con ar-
reglo á lo dispuesto en el p á r r a -
fo 3 . ' del art . 0-tde la l e y de m i -
l ia r ia v i een t e . 
•Lo que lie dispuesto so inserta 
en este per iód ico oficial para co-
nochmento del p ú b l i c o y e n c u m -
pli .niunto de lo que e s t á manda-
do. León 19 de A g o s t ó do 1870.— 
K ! Gobernador, Vicente Lob i t . 
M i m o 253. 
Por providencia do 18 del 
corriente y de conformidad á lo 
propuesto por l a Secc ión do Fo-
mento, l io venido en declarar i'o-
. necido y cancelado e l expediento 
de l a m i n a do c a r b ó n l l amada 
Cipaní /o 1.', quo r e g i s t r ó Don 
Francisco Losada, vecino de A s -
torga , en termino de Tremor 
de A r r i b a , A y u n t a m i e n t o do 
¡gilefin, a l sitio do L a Pasada, 
declarando franco y registrable 
su terreno con arreglo á lo dis-
puesto en el pá r ra fo 2.* del a r t i -
culo ü t de la l ey do m i n o r í a v i 
gente . 
Lo q m he dispuesto so inserto 
en este [Mri.idioo of ic ia l , para co-
nocimiento del p ú b l i c o , y en c u m -
pl imiouto de lo que e s t á manda-
do. León 19 de Agosto de 1870.— 
E l Gobernador, Vicente Lob i t . 
Jíími 2:11. 
Por providencia (,o 18 del 
corriente y de conformidad íi lo 
propuesto por la Secc ión de Fo-
mento, he venido en declarar fe-
necido y cancelado el expediente 
de la mina do c a r b ó n l lamada 
R á b i d a 1 . ' , quo registro Don 
Francisco Losada, vecino de A s 
torga, en t é r m i n o dé Tremor de 
A r r i b a , A y u n t a m i e n t o de Ig i l c i i a , 
a l s i t io de Llamazares ' , decla-
rando franco y registrablo su ter-
rono c o a a r reg lo n lo dispuesto 
en el párrafo 2 . ' del ar t . (54 de l a 
ley de miner ia v igen te . 
Lo que h() dispuesto se insorte 
en este per iódico of ic ia l para co-
nocimiento del p ú b i i o o y en c u m -
pl imiento de lo que e s t á manda-
do. León 19 de Agosto do 1Ü70 .— 
E l Gobernador, Vicente Lobi t . 
Núm. 233. 
Por ' p rovidencia de 18 del 
corrioii to y do conformidad á lo 
propuesto por la Secc ión do F o -
mento, he venido en declarar fe-
necido y cancelado el expediento 
de l a mina de c a r b ó n l lamada 
Co lon i . ' quo r e g i s t r ó D . F r a n -
cisco Losada, vecino do As to rga , 
en t é r m i n o de Tremor do A r r i b a , 
A y u n t a m i e n t o de Ig i le i la , a l s i -
tio de L a Congos ta , declarando 
franco y registrablo su terreno, 
con arreglo á lo dispuesto en e l 
pá r ra fo 2. ' del art . ü t de l a loy 
de m i n e r í a v igente . 
Lo quo he dispuesto so inserto 
en este per iódico oficial para co-
nocimionto do! p ú b i i e o y en c u m -
pl imien to de lo quo e s t á mandu-
do. Leen 19 do Agos to de 1870.— 
E l Gobernador, Vicente L u b i l . 
Níni. 2!)3, 
Por providencia del día do 
ayer y de conformidad á lo pro-
puesto por e l Se. Ingeniero (jefe 
del ramo y por la SJCCÍOU de Fo-
mento, he venido un declarar fe-
necido y cancelado el expediento 
de la m i n a de d r b o n denomina-
da Caluy 1." que r e g i s t r ó 1). F r a n -
cisco Losada, vecino do As to rga , 
en t é r m i n o de Tremor de A r r i b a , 
A y u n t a m i e n t o do I g ü e ñ a , a l s i -
tio de Llamazares , declarando 
franco y regis t rable su terreno 
con a r reglo á lo dispuesto en el 
pá r ra fo 2.* del ar t ionlo 30 del Re-
g l amen to para la e j ecuc ión do la 
ley de m i n e r í a v igen te . . 
L o que he dispuesto se inser-
te en este per iód ico ,o! ic ia l pr.ra 
conocimiento del p ú b l i c o , y en 
cumpl imien to de lo que e s t á m a n -
dado. L e ó n 19 de Agosto de 1870.. 
— E l Gobernador, Vicente L o b i t . 
D O N V I C í m E L O HIT, Go&er-
nai lor c i v i l de esta p rov inc i a , 
etc. etc. 
H a g o sabor: Que por D . F r a n -
cisco Rosendo Alva roz , voeiho do 
M a d r i d , residonte en dicho pun-
to, callo de Pe layo n ú m e r o se-
senta y seis, da edad da 59 a ñ o s , 
profes ión empleado, estado casa-
do, se ha prosantado e n la secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
p rov inc ia on el dia 19 del mes do 
Agos to á las once y dio/, miuu los 
de su mai lana , una so l ic i tud de re-
g is t ro pidiendo cuarenta y ocho 
pertenencias de la m i n a do car-
bou l lamada Ros ipa , s i ta on t c -
miuo realengo del p u i b l o de 
V e g a de Gordon , A y u n t a m i e n t o 
de Ja Pola de Gordon; iiaco la 
d e s i g n a c i ó n do las citadas cua-
renta y ocho portanoneias en la 
forma siguiente: Se t e n d r á por 
punto de par t ida una estaca c l a -
vada enc ima do l a g i l e r i a do 
la m i n a Santa Rosa, y desde este 
puuto se m e d i r á n a l E . setocion-
tos metros, a l N . ciento c incuen-
ta metros, a I S . ciento c incu*uta 
metros, y a l O. m i l motnjssobro 
e l rumbo da la capa do c a r b ó n , 
quedando asi formado un r e c t á n -
gu lo de las cuarenta y ocho por-, 
tenencias pedidas. 
Y habiendo hecho consta]' es-
te interesado que tiena realizarlo 
el depós i to prevenido por la ley, 
lio admit ido por decreto do es-
to dia la presento so l i c i tud , sin 
perjuicio do tercero; lo quo sa 
anunc i a por medio dol presente 
para quo en el t é r m i n o do sesen-
ta d ías coalados desdo la fecha 
do este edicto, puedan presentar 
en esto Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren con dere-
cho al todo tí parte dol torrono 
solicitado, s e g ú n p rev iene . el ar-
t i cu lo 24 do la loy de mine r i a 
v igen te . León 19 de Agos to de 
1870 .— Vicente Lob i t . 
Hago sahar: Que p o r D . A n t o -
nio Marcos Arenas , apoderado de 
D : Fernando P é n e l a s , vecino de 
esta c iudad, residente en idetu. 
plazuela de Veter inar ia , n ú m 4. 
de edad de 50 a ñ o s , profesión ca -
pataz de minas, estado casado, 
se ha presentado en la S e c c i ó n 
de Fomento de esta Gobierno de 
p rov inc i a ea e l dia 22 del mes di: 
Agos to á las once menos cuarto 
do su m a ñ a n a , una so l i c i tud de 
regis t ro pidiendo la d e m a s í a de 
la m i n a de c a r b ó n l l amada C o n -
cepc ión , s i t a cu t é r m i n o realen-
go del pueblo do L a V i d y C i ñ e -
ra. A y u n t a m i e n t o de L a P o l a de 
Gordon , a l sit io do entre las do< 
minas; hace la d e s i g n a c i ó n de la 
c i tada d e m a s í a on la forma ?¡-
guionte : E n ol p e n i iño esp.-ieio 
de terreno franco que ha quedad') 
ent re las minas Coacepcion. Dia -
na tercera y L a E m i l i a , se medi -
r á como mía . h a c t á r e a roco mi-s 
ó monos hasta ajustar en toao) 
sus l inderas con las minas c i -
tadas. • • 
Y habiendo heelio constaresto 
interesado que tiene realizado e! 
depós i to prevenido por la l e y . he 
admit ido por d é c i m o do este d i i 
la presentosoliei t i i l , s in porpiioi ) 
de tercero; lo que so anunc i a por 
mndiii dol provento para que on 
c! t é r m i n o do s a i m l a d i a s conta-
dos d isda la fecha de este edicto, 
puedan presentar on este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
cousidoraren con derecho a l todo 
ó par te dol terreno sol ic i tado, se. 
g u n previene el a r t i cu lo 24 de la 
ley de m i n o r í a v i g e n t e . León 22 
de Agosto do 1870.— Vicente L e -
bit . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . — C o m e r c i o . 
Estudo del precio medio g e n e r a l que han ' tenido en In p roy inc in los 
siguientes a r t í c u l o s de consumo, en el mes de Ju l io ú l t i m o . 
Pesólas Cénls Péselos Cénls. 
Granos. 
/ T r i g o . . . . 
I Cebada . . . 
1 Cen teno . . . 
U l a i z . . . . 
/Garbanzos . . 
\ A r r o z . . . . 
, Acei te . . . 
Caldos. . J V i n o . . . . 
/ j iguard ien te . , 
/Carnero . . . 
V a c a . . . . 
Toc ino . . . 
de t r i g o . . . 
de cebada. . 
Carnes 















F a ñ o s a . 
A r r o b a . 
Libra. 





Hecttí l i t ro . 
K i l ó g r a m o . 
» 
L i t r o . 
K i l o g r a m o . 
Fanegas. Heclólilros. 
I 'tsl. cts. Ptsts. cls. 
(Prec io m á x i -
T r i g o . . . ! mo . 
' i d . m í n i m o . . 

























A s torga . 
L a V e c i l l a . 
V a l e n c i a de D . J u a n . 
L e ó n 18 de Agos to de 1 8 7 0 . — E l Gefe de l a S e c c i ó n , Vicen te 
C a r b o n e l l . 
D I P U T A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Depos i t a r í a de fondos del presupuesto p r o v i n c i a l . 
ESTIUCTO de l a cuenta del mes de Jun io ú l l i m o correspondiente á e l 
a ñ o económico de 1809-70 rendida p o r e l I jcposi lar io D . Venan 
ció Alonso I b a ñ e z , de las cantidades recaudadas en el mes de la 
cuenta, lo pagado en el mismo y l a existencia que resul la p a r a J u -
l io siguiente. 
C a r g o . ESCS. MLS. 
Existencia del raes anterior "0 400,125 
Ingresado por todos conceptos en el mes de la cuenta. , . . 21. i ' J0 ,^üS 
Movimiento de ¡ o n d a s . 
Traslaciones de caudales de unas cujas á otras 13.400 » 
TOTAL CAKOO !i5.»í)Ü,Cft3 
JI>n t í - t . 
Administración proíincial 1 230,193 
Servicios generales 8.774.121» 









Kesultas por adición de ejercicios cerrados. . . 
Aíouimiciilo de fondos. 
Traslaciones de caudales de unas cajas á otras. . 
TOTAL DATA. 
3Ft.esú.m.on. 
Importa el corgo 83.390,693 
Idem la data 37 1107.51)0 
SALDO Ó EXISTENCIA . . 17.383.133 
Clasif icación de la existencia. 
En la Depositarfa provincial. En documento á for-
inaliiar 13.970.048/ 
En el Instituto de 2. ' enseíianza iiti 9901 17 383.133 
Kn la escuela normal de maestros 20 270 \ 
19 J En los establecimientos de Beneficencia.. I.33!i,S j
Lenn á 17 de Agosto de 1870.—Venancio Alonso Ibafiez.—El Secretario 
de la Diputación, Domingo Díaz Caneja.—V.' B.0—151 Vice-presidenle, Pe-












D E L G O B I E R N O M I L I T A R . 
INH'.NDENCU MILITAR 
DEL DISTIUTO DE CASTILLA LA VIEJA. 
Dirvacion ¡fcneral de Admiiiistraeion 
militar.—Aimiicio. 
Deb iendo precederse á c o n -
t ra la i ' quinienlos mi l metros de 
tela de a l g o d ó n con des l ino á l a 
cama del soldado, se convoca 
por el presente anuncio á subas-
t a r l o í con su jec ión a las reglas 
y í b r i i i n lk l a i l e s s igu ie i i l es : 
1. ° L a ' ¡c i tac ión s e r á s i m u l -
t á n e a , y t e n d r á lugar en esta 
D i r e c c i ó n y en las In tendencias 
mi l iUires de los dis tr i tos de C a -
t a l u ñ a , Granada y C u s ' i l l a l a 
Vieja el d ia 15 de se t iembre 
p r ó x i m o ven idero , a las doce (IB 
su m a ñ a n a , en cuyos puntos se 
h a l l a r á de mnni l ies lo ad. m á s del 
pl iego de condic iones , h mues-
t ra- t ipo d é l a tela que s j s u b a s t a . 
2 . " E l ai to se v e r i f u n r á con 
a r reg lo á lo p reven ido en el d e -
creto de 27 de febrero de I S S ' i 
é i n s t r u c c i ó n de 5 de junio s i -
guiente, mediante propos ic iones 
arregladas a l fo rmula r io y p l i e -
go de condiciones insertos á c o n -
t i i i u a c i o n , 
5 . " Los l ic i tadores que sus-
c r i b a n las proposiciones a d m i t i -
das, e s t án ob l igados á hal larse 
p r e s e n t e s ó legalmente represen -
tados en el acto de l a subas t a , 
con objeto de que puedan da r 
las aclaraciones que se necesiten 
y en su caso aceptar y f i rmar e l 
acta del remate . 
M a d r i d 10 de Agos to de 1 8 7 0 . 
— E l Intendente Sec re t a r i o , Juan 
ÍUarl inez E g a ñ a . 
INTERVENCIÓN GENERAL MII.ITAR.— 
Pl iego de condiciones bajo las 
cuales se convoca p ú b l i c a subas-
ta pa ra l i adq iñs i c ion de le la 
de a l g o d ó n con destino á s ába -
nas de xitensilios. 
I." 
Es objeto del conlralo la adquisición 
de (|uiincDlos mil metros de lela de a!-
giidnn, en el léi min* ele dos años, á 
contar desde 1." dejulio de 18701iasl¡i 
30 de junio de 1872, y al efeclo se cele-
brará subasta pública en loscslrados lie 
la Dirección general de Adinimslraciai' 
mililar, sila eu Madrid, calle tic Sa n N i -
c o l á s , uúin. 13. y simulláueamenle en 
las liitemlencias militares de Calaluña. 
Granada y Castilla la Vieja, el dia y á la 
hora que aclije en el anuncio que se pu-
blicará eu la Gacela de Madrid y cu los 
Boletines Oficiales de las provincias de 
los mencionados distritos. 
2. ' 
La espresada lela ha de ser de tabn -
cacion espaiiola. de algodón puro, crudo 
y limpio, sin mezcla de ninguiia mulcria 
eslraña, bien torcido é hilado, tejido uni-
forme, con veinte y tres hilos de trama 
y veinlidos ile urdimbre por cénlimclro 
cuadrailo, sin nin^ui) adcru/.u ó el ma-
mir posilil i! , y eulumincMilu ijiual íi la 
miioslru (|iHMii¡ii'Cíiila con id stdln ÚQ lu 
Jíiroi•i'iu.i «i.'iii.'njl dü AdministiMcion m i -
lilar Si' lialkn á dcmaidliu.-ln un la misma 
y a i las deptMidemdas uiladas. l l i di: 
luncr a d u m á s ilicha li'la id anclio ün su-
suii lü y cinco ctjiilimetiíis y un puso 
ciiamlii muiios do sctccienlos sidcida 
¡rramiis |ior cada cualio luciros stdunla 
cciiliiiiidi us du lela cu pi:rtVclo c$tudi) de 
si'i|iii-da[l, que es la necesaria para tifia 
sabana. 
3. ' 
La cnlrciia de la lela se hará en pie-
zas, cuyo liru sea divisible exadatnenle 
por el largo señalmlo a cada siibaua ( i 
metros 35 cenliiuelros); advirhendo qu; 
no s e r á n de abono al conlralisla las IVac-
clones menores ((ue lesullen en la medi-
ción de cada pieza. 
4. ' 
La ndijuisicion de los espresados qui-
uicnlos mil metros de tela se hará en dos 
peí íodiis.' el primer», en número • de 
doscieidus mil metros, durante el ajer 
cicio de 1370 1\. que se entregarán por 
cuartas parles iguales dentro de los me-
ses de eueiu. febreio, marzo y abril de 
1871, y los trescientos mil metros cor-
respondiente al otro periodo se entrega-" 
K m lanibieu por cuartas partes iguales 
dentro de los meses do setiembre y di -
ciembre de 1871 v marzo y junio de 
1872. 
•Si el Gobierno de la nación dispu-
siese la contratación general del rame de 
ulensilius ilenlro de la época de dura-
ción del presentí contrato, la persona ó 
personas en cujn favor se remate (le 
aquel modo la ejenuciou del servicio, 
quedarán en la obligación de continuar 
este compromiso, previa aprobacionsu-
perior, bajo las mismas condiciones y 
precio limite que se otorgaren con la 
Administración militar; sin que á esta se 
la pueda obligar á recibir ni salislaeer 
mas enliegas que las correspondientes al 
tiempo que durase la gestión directa, 
seguu la división de plazos marcada en 
la condición anterior, ó sea hasta la cor-
respondiente inclusive al plazo dentro 
del cual pi incipiase á verificarse el ser-
vicio de utensilios por cuenta del asen-
tista ó asentistas. 
6." 
Si el contratista faltaseal cumplimien-
to de lo estipulado, bien Oeinorando las 
entregas ó presentando lela que no fuese 
de recibo, conforme al contrato, y llega-
se el tiempo de verificar una entrega sin 
haber logrado le fuese admitida por com-
pleto la anterior, ó se declarase el contra-
l.sla incapaz de conliuuar y cumplir el 
cumpromiso, la Administración militar 
procederá sin picvio aviso, á adquirir 
directamente, en lu época y por los me -
dios que crea oportunos, á costa y coste 
del rematante, la tela que fallase ó la que 
hubiese lugar, según el caso, :i cuyo fin 
ejcrcfriiaccioii gubernativa sóbrela lian-
za, y si no bastase solire los demás bie-
nes del conlralisla, fiara lo cual queda 
lácullada amplia c ilimiladamenle. 
7. ' 
La enlri'gade la leíase verificará en 
Madrid y en el local que designe el 
Excmo. Sr. Director gnneral de Admi-
nislracion mililar, yá presencia y cora 
píela satisfacción de la Jimia designada 
al el'eclo, y asislira.. ademas un per ¡ID 
nombrado por la nuloridad civi l , con el 
solo fin de ilustrar los juicios pudien-
do la Junla pata los casos y contiendas 
que se suscilen y sean del csclusim do-
minio del arle ó induslria, oir el pare-
cer de dos ó mas perilos que reclamará 
de la auloridad civil Los acuerdos de 
la Jimia, de que se levanlaiá siempre 
acta, serán decisivos, 
S." 
El coutralista justificará sus entregas 
por medio de certificaciones que en pa-
pel del sello de oficio le cederá el Co-
misario deguerra Inspector de utensilios, 
ó el que para nllo autorice el Excmo- se-
Itor Director general de Adminislracion 
mililar, y por el número do metros que 
le haya sido declarado admisible por la 
Junla y se hayan recibido en el almacén 
de la factoría, en el conccplo de que las 
espresadas certificaciones no surtirán 
efeclo para su aliono hasta que comple-
ten el número de metros correspondien-
tes á la entrega de cada plazo, esceplo 
en los casos de que trilla la condición 
C , que le será espedida por el número 
de metros que haya enlregado. 
E l pago se liará por medio de libra-
mientos y sobre cualquiera de las Admi-
nistraciones económicas de las provin-
cias que mas convenga al obligado, tan 
luego como el Tesoro conceda eí crédito 
sulicieule al efecto y prévla la presenta-
ción en la Dirección general de Adminis-
tración militar de los certificados que 
indica la condición anterior. 
10. ' 
E l precio limito que se fija por cada 
metro de lela de las condiciones espre-
sailas es el de selcala céntimos de pe-
seta. 
11. ' . 
Las proposiciones se presentarán en 
pliegos cerrados, durante la primera 
media hora después de reunido el T r i -
bunal de siibasla, pasada la cual no se 
admilirá ninguna otra mas ni se podrán 
retirar las presentadas. .No son admisi-
bles las proposiciones que escedan del 
precio límite, las que no se hallen re-
dactadas enteramente conformes al mo-
delo adjunto, y las que no se obliguen 
por el tolal do los quinientos mil metros 
de tela que se subastan, l'ara su vali-
dez lian de presentarse además acom-
pafiadasdcl documento que acredite ha-
ber ealregado el propunenle en la Saja 
general de Depósitos ó en las sucursa-
les üe provincias, en metálico ó en va-
3 — 
lores del Eslado, el 11 por 100 del lotal 
importe calculado i d pi rio de su oferla. 
Las cartas de pago dv dt'in'isito que 
acompañen á las i i r u p i N i r i i i i u ' s que fue-
ren desechadas se devo.vernn en el aclo 
á sus autores. 
12.' 
Si rcsiillassn iguales en una localidad 
des ó mas proposiciones. ÍÍ'S aulores de 
las mismas conteiulerán eulre si. a pre-
sencia del Tribunal respectivo, con ¡ir 
reglo á la Inslruuciou de subastas de 3 
ilt junio de 1852. Si las proposi'iMines 
iguales fllesei en distintas localidades, 
la licitación tendrá lugar ante el Tribu-
nal di; la Diruccit!) general, por los mis-
moa propiiiienles ó sos represenlanles 
autorizados eu debida forma, el diaque 
se marque el eludo. 
u: 
El proponenle en cuyo favor quedase 
el remate ampliará su depósilo por vía 
de fianza Imsla el 10 por IflO dei lofal 
importe que représenle el servicio cal-
culado al precio de su oferla. 
Dicho depósito se hará en dos cartas 
de pago; una correspondiente al tanto 
por 100 del valor que representen se-
gún su proposición los doscientos mil 
metros perteneoienles al primer ejerci-
cio, y la otra del mismo tanto por 100 
que corresponda al de los trescientos 
mil metros del segundo. Terminado el 
primer ejercicio, ó sea en fin de junio de 
1871, si ni contratista hubiese hecho á 
satisfacción las entregas estipuladas, se 
le devolverá la carta de pago respectiva 
al expresado ejercicio, y la pertenecien-
te al otro, si también hubiese cumplido 
el contratista, le será devuelta á la ter-
minación total del compromiso. Estos 
depósitos han de estar libres de todas 
las exenciones que marca el articulo 13 
de la ley de Contabilidad de 3 de junio 
del présenle año. 
14." 
E l contratista tomará sobre si la bue-
na ó mala suerte de los casos furluitos 
de toda clase d i alza ó baja de precios, 
asi como también el pago de conlribu-
cienes, derechos y demás impuestos que 
luya establecidos ó se establezcan eu 
adelante, sin que por nada de ello pue-
da pedir Hwltmnizadon algún», altaa-
cion en el precio convenido, rescisión 
del contrato ni interés por la demora en 
el pago de los devengos. 
lü.' 
Serán también de cuenta del contra-
tista los gastos de escritura á que ha-
brá de sujetarse este contrato, copias 
testimoniadas y demás documentos pú-
blicos que fuese preciso otorgar para 
la solemnidad de aquel y conocimiento 
de los funuienarios que en él deban in-
(erveuir ó entender. 
El remate no es válido hasta que me-
rezca la aprobación superior; pero el 
rematante queda obligado a la respon-
sabilidad de su oferta desde el momen-
lo de serlo acoplada por el Tribunal do 
subasla. 
17.' 
La forma en que han de prcsenlars.! 
y udmitirsu las proposiciones, las fur-
malidades del aclo de subasta, los em-
pales en la licitación, ios Inuniles p.iia 
las segundas subastas, si hubiese l'igar. 
y cuanlos casos y dudas puedan ocíin ir 
y no se hallen previmos en este p'i 'go. 
se regirán y resulvenin por lo precep-
tuado «n la ley de 27 de febrero y íleal 
instrucción de 3 de junio de 181)2. 
Madrid 30 de julio de 1870.—Car-
los Clavijo. 
Modelo ile proptm'cion. 
1). F . de T., vecino de y tloinici-
liado.Mi.., .enlerndodel uimiicii» deccin-
vocatoria y pliego de condiciones publi-
cados en la Gacela de Madrid ó (Jlfileln 
Oficial de del día de,.... niiui... 
según les cuales han .le ser conlralados 
500.000 melros de lela de algodón con 
destino a sabanas del servicio de ulensi-
lius del Ejército, su compromete á entre-
garlos al precio de (en lelrn ) pesetas 
el metro, y para que sea válida esta 
proposición, acompaña el docttmeiilo 
jusli.ictlivo del deposito de hedió 
en la Tesorería de ó C ija general ile 
Depósitos, según lo prevenido en la con-
dición 11. ' del pliego. 
(Fecha y firma del proponente.) 
DU LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTIUCION ECO-NÓMICA. DE I.A 
I'KÜVINCIA DE LEON. 
Secretar ia . 
Nombrado D . J u a n F .Ucon , 
A d m i n i s t r u d o r Subal terno do Pro-
piedades y Derechos del Estado 
en c¡ partido de Valeno ia do i ) . 
Juan , se anuncia en e l B o l e t i n oíi-
e ia l , para o o n o e ü n i o n t o do cuan-
tos por los esprosados concepto* 
tengan que liaoer iagrosos en d i -
cha Admia i s t r ao ion . León 23 de 
Agos to de 1 8 7 0 . — l u l i a n Garc í a 
Uivas . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Repartimientos. 
P o r los Ayuntamiento. ' ! que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresa, se 
anunciaha l la rse terminada la for-
m a c i ó n del repart imiento dol pre-
sente aí lo económico , y expuesto 
este al p ú b l i c o por 8 d í a s , pura 
que las personas que se orean 
agraviadas puedan hacer en dicho 
t é r m i n o las reclamaciones qiw 







Fresno de la Vogn. 
Rioseco de Tupía. 
Suntovenia de la Valdoncín». 
-4— 
Snn Cristóbal (Je la PoUiilera. 
U r d í a l e s 
Vegnrienza. 
Villuturiel . 
A l c a l d í a const i lnctonal <le 
ViUalur id . 
'íi»|iiii!.slo porsonal da 181i!) íi 1870. 
i-'i b ien es cierto que 011 las 
«pocas marcadas por la l e y no se 
t f a t ó de e x i g i r dicho impuesto per-
sonal & Jos contr ibuyentes, t en ien-
do en consideración los pocos re-
cursos con que contaban en su 
• m a y o r parte, t a m b i é n lo es que 
Jioy cuentan con a lgunos conque 
poder pagar sus cuotas por las 
qiio se h a l l a n en descubierto por 
el concepto expresado: les pre-
vengo á todos ¡os que se h a l l a n 
sujetos a l pago do d i c h a e o a t r i -
Imcion tanto de este como foras-
teros que en el preciso t é r m i n o 
ilo 8 d í a s á contar desdo l a i n -
s e r c i ó n de este anuncio en el Bo-
l e t í n oficial de l a p r o v i n c i a , sa-
t i s í ' a g a n en un solo plazo a l R e -
caudador I). Francisco de Castro , 
de esta roc indad, loque por d icho 
concepto les ha correspondido; 
pues do lo contrario, s in n i n g u n a 
clase do aviso su f r i r án las conse-
cuencias del apremio que aunque 
me es repugnante no p o d r é menos 
do exped i r , s i he de a ten-
der ¡i las obligaciones !\ que e s t á 
dest inada d icha c o n t r i b u c i ó n . V i -
l l a t u r i e l 17 de Agos to de 1 8 7 0 . — 
H l A l c a l d e , M i g u e l Llamazares . 
BE I.A AUDIENCIA DEL TEHIUTOIUO. 
Secretar ia de Gobierno 
ile la Aud ienc ia (le V a l l a d o l i i l . 
H a l l á n d o s e vacante u n a E s -
c r i b a n í a do actuaciones en e l 
Juzgado de 1." i n s t anc i a de A s -
rorga, y debiendo sor p rov i s ta 
con arreglo á lo dispuesto en e l 
l íen! decreto do 2!) do N o v i e m b r e 
do 1 8 0 ; . los aspirantes ¡1 e l l a pre-
s e n t a r á n sus solicitudes documen-
ta da 3 en es ta Secretaria de Gobier -
no dentro del improrogablc plazo 
•Je yo d ías á contar desdo e l tros 
del corr iente mes, en que h a sido 
pub l i cada l a vacante en l a G a -
ceta de M a d r i d . V a l l a d o l i d 12 de 
Agosto de 1 8 7 0 . — E l Secretario 
de U o b i c r n o , T ibu rc io Moreno 
;;0p0Z. 
l i a l l andosc vacante una E s -
c r i b a n í a do actuaciones en e l Juz-
gado de 1." ins tancia de L a V c -
c-illa, y debiendo ser provis ta con 
ar reglo á lo dispuesto en e l Rea l 
d-'creto do ele Nov iembre do 
18G7, los aspirantes á e l l a pre-
M ' ü tn rAn sus solicitudes documen-
lada-i en esta Secretaria de Go-
bierno dentro del impro rogab lc 
plazo de 30 dias á contar desdo e l 
t u s del corriente mj s , t n que ha 
sido publ icada la vacante en l a 
U a c e u de Madr id . V a l l a d o l i d 12 
de Agosto do 1 8 7 0 . — E l Secreta-
rio de G o b i e r n o , T i l m r c i o Mor* 
no López . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . Raimundo de las Va l l inas , Juez 
de paz , en funciones de p r imera 
ins l a iwia ilec.iia c iudad de l.eon 
y sit pa r t ido , p o r iml i spos ic ion 
del que lo es p r o p i o . 
H a g o saber : Q u e á v i r t u d de 
autos ejecutivos que penden en 
este J u z g a d o con t ra M a n u e l G o n -
za lez Rob les y su mujer F r o i l a -
n a G a r c í a , vec inos de P a l a z n e -
l o de E s l o n z n , y á ins tanc ia de 
D . D o m i n g o l l i a z P é r e z , de esta 
v e c i n d a d , representado p o r e l 
P r o c u r a d o r 1). Panta leon P e d r o 
Piarnos, se sacan á p ú b l i c a l i c i -
t a c i ó n para el d í a ca torce d e S e -
t i e inb re p r ó x i m o y h o r a de las 
doce de su n m i i a n a , los bienes 
que con su t a s a c i ó n son los s i -
gu ien tes : 
Esc__Mds. 
U n a casa s i ta en el 
casco de P a l a z u e l o , a l 
b a r r i o de a r r i b a y c a -
lle de la e ra , cub i e r t a 
de teja, con l i a l i i t a c i o -
nes por a l to y bajo, 
cuadras y pajar s e ñ a -
lada con el n ú m e r o o n -
ce , y l i n d a ni tVento 
con d i c h a c a l l e , y á l a 
derecha con las eras , 
tasada en 52Ü » 
U n a [ ier ra en l ó r -
m i n o de d i c l i o pueblo 
y s i t io de la z a r c i c » , 
de dos heminas , l i n d a 
O r i e n t o otra do Diego 
G o n z á l e z . M e d i o d í a 
o t ra de Gaspar Z a p i -
co , tasado en . . . . \ a >, 
O t r a en d i cho t e r -
m i n o , a l r eguero de 
a r r i b a , de una h e m i n a , 
l i n d a Or ien te otra do 
V i c e n t e Z a p i c o , y N o r -
te c a m i n o rea l , tasada 
en , S » 
U n p r ado t é r m i n o 
do Y i l l a b ú r b u l a , y s i -
tio de l a s e r n a , de 2 5 
á r e a s y 2 9 c u n l i á r e a s , 
c e r r ado de c i e r r o v i v o , 
con var ios p íes d e c h o -
po , que l i n d a s i O r i e n -
te con prados de San 
A g u s l i u , M e d i o d í a otro 
de .Máximo O r d á s , t a -
sado en 28 » 
O t r o en el m i s m o 
pueblo , a l s i l í o de los 
perales, c e r r a d o do 
c ier ro v i v o , con v a -
rios pies de c h o p o y 
negri l lo y pa r l e de él 
de tapia , de c a b i -
da de (« l ince á r e a s 
t r c i n l a y seis c e n t í á -
reas. con una casi ta 
de dos pisos u n i d a á 
é l , l i nda ni Or ieme con 
p rado de F l o r e n c i o 
L ó p e z y M e d i o d í a l i e r 
ra del c a b i l d o do .Man-
s i l l a , tasac'o en . . . .V> » 
Una l ion 'a a la raya 
de Ví l l a l jú rbu lu y P a -
lazuelo, al s i l io l l a m a -
do Y a l d e p u z o , c e r r ada 
de c i e r ro v i v o par le 
de e l la , de cabida de 
sesenta y nueve á r e a s 
o d í e n l a y siele c e n -
l iareas , l inda Or iente 
con ( ierras y rnadrices 
« e V icen te y G. i spar , 
Zap ico y .Mediodía l i e r 
ra de Manue l M a r l i -
n t z , tasada e i i . . . - i ' . ! » 
TOTAL. . . 5 f8 » 
Lo que se anunc ia al p ú b l i c o 
pa ra que las persum.s que de-
seen interesarse en la a d q u i s i c i ó n 
de d ichos bienes comparezcan 
b ien sea eu la Sala de A u d i e n c i a 
de este Juzgado ó bien e.) el 
pueblo de l ' a U z u e l o . don lo s i -
n i u l t i í n e a m e n l e se c e l e b r a r á el 
r e ñ í a l e e l d í a yh r . r u s e ñ a l a d o s , 
á hacer las posluras que l u v i e -
sen por conveuicuito que s y r á n 
a d m i l i d a s s i empre (pie cubran 
las dos terceras partes de su ta-
s n c í o n . 
D a d o en L e ó n á diez y seis 
de Agosto de m i l oc l inc ien los 
s e i e n t a . — l l a i m u n d o de las V a -
l l i n a s . — P o r mandado de S. S . , 
M a r t í n L o i e n z a n a . 
L i c . D . Franciseo Slonles Ulano, 
Juez de 1.' instancia da esta ciu-
i lad de León IJ su p a r t i d o . 
P o r e l presenta c i l n . Hamo, 
y emplazo á los que so crean con 
derecho á los bienes concursa -
dos do An ton io B a n d e r a , v e c i -
no que fue de Pa l ac io de T o r i o , 
l i a ra que se presenten en esle 
Juzgado y su Sala de A u d i e n c i a 
con los ¡ ¡ lu los just i f icat ivos do 
sus c r é d i t o s , el d i * c inco do S e -
t iembre p r ó x i m o y hora de las 
doce de su m a ñ a n a , á fin de 
p roceder a l i i o n i b r a r n i c n í o do 
S í n d i c o s en j i m i a genera l de 
acreedores; pues así lo tengo 
acordado en el expediente de 
concurso á los bienes que d e j ó 
íi su f 'ai leriniíoii to e l referido 
I landera . D a d o en León á diez 
de Agoslo de m i l ochocientos se-
t o n l a . — F r a n c i s c o Montes . — l 'o r 
mandado de Su S e ñ o r í a , — P e d r o 
de la C r u z H i d a l g o . 
D . l l a m ó n Cepeda y Monlero, 
Juez de p r imera instancia de la 
v i l l a de P o n f e m u t a y su par-
tido. 
Por el presente so cita, lla-
ma y emplaza á P e d r o V e g a , v e -
c ino de San Justo, A y u n U m í e n -
to de G a r b a l l e d a , par t ido de 
V a l d e o r r a s . cont ra quien en es -
te Juz. ' í i i . lo se sigue causa c r i -
m i n a l de o ü e i o , por suponerle 
ar . lor del h u r l o de comesl ib les , 
e x t r a í d o s de la bodega de I5er-
unrdo Mar inas , d e l l 'uenie de 
l i o m i n g i i F l o r e z , para que en e 
t é r m i n o de treinta dias so p r é -
senlo en la c á r c e l p ú b l i c a de es-
le par t ido á responder de los c a r -
gos ([lie le resultan ea d icha c a u -
sa; bajo a p e r c i l i i m i e n l o que de 
no presenlarse en d icho l é n n í n o 
se s e g u i r á 'a causa en su r e b e l -
d í a , y los aalos y d i l igencias se 
noliücaiMii en los esiradns, p a -
r á n d o l e el mismo perjuicio q u j 
si se hiciesen en su persona . 
Dado en l 'unfer rada a d i c -
y oci¡o de Agos lo de m i l o c h o -
c ien los s e l - u t a . — i l i m o n i'.epe-
d n . — P o r mandade de S u S e ñ a -
r í a . — M a n u e l V a r e a . 
D . F a b i á n G i l Pé rez , Juez de p r i -
mera instancia de L a Uaiieza ;/ 
su pa r t ido . 
P o r el p r é s e n l e , S5gund">edic-
to, se c i ta y l l ama a J o s é I b a ñ - z 
y T o m á s L o r e n z o , v.-cinos de lu 
i'ega del Dol ió , pa r t i do de l B a r • 
co de V a l d e o r r a s , pa ra que en e l 
t é r m i n o de quince dias se p r e -
senten en este Juzgado pa ra 
prestar d e c h i r a c í o n en causa de 
oficio sobro robo á D o m i n g o S i -
m ó n , vecino de Posada , en l a 
c u a l aparecen c i l ados s e g ú n se 
ha acordado eu la m i s m a . 
L u B a ñ e z a á d iez y siete de 
Agosto do mi l ochocientos s e t en -
ta"".— F a b i á n G i l l ' e rnz . — D e su 
o r d e n . - M i g u e l C a d ó r n i g a . 
ANUNCIO:» O F I C I A L E S . 
Instituto proviuciiil de Lmn. 
Cmiforino lodisinmslner.dl ¡irt. 7.° 
ili'l ilecrclo iloS. A . el Itiiyuini!mi li (le 
Mayo última, los aiunittns ipie lEcsean 
oxnminarsc én al nu-s ilc Setiembrtí piú-
xiuio, si! prssealaraii rn esle UslableiM-
iníunto dtisilcul H> al 31 del actual, ¡isa-
licilar en las papelclas (|i)u pr(i|)i)rcii>iie 
la Saurdaria las asignaturas da ipie ilü-
SÜIMI exaininarsa, an la intaligeiiaia que 
IrascurrUid al nías da Agosta, solo par 
causas p:anainaalajuslilica(lassa autori-
zara la ('X[iKiliaioii da las papelalus <la 
Lo (pie (la ñrilau del Sr. Dtractnr s i : 
amincia para coiiociuiiaiito da los inlaar-
¿a tos.—lil Secrelaí tn, Calvad, r Arp y. 
l!n el sorteo de la ranla de lolerias 
lia 111 dal uclual. lia rabi lo el lireniio ila 
fi25 páselas aoiicfilaln a Iniéríaaas di; 
mdilareíí y patriotas uiuerlos en eaut-
pafla á I).'" Dal lasara Trajiefo, luja ilu 
0. llamim, Miliüano iNaaioiiat da la 
Calzada da Cala.traiij.maeito en el cam-
pa dal lionor. I.uen Agostó 20 de 1879. 
— P. lulas ¡as . 
IMP.UE JOSÉ. li. K i ' m M i n . U I ' L Í U I U Í ' Í . 
